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Michael Altschul har i en årrække været fotograf. 
Han har ikke mindst fotograferet erhvervskunder, 
og han har gennem årene besøgt godt 2.000 firmaer. 
I flere år var han Erhvervsbladets hovedfotograf, 
men blev også brugt af bl.a. fagblade. Det er dog 
også blevet til meget andet end fotografier af er-
hvervsfolk, for som freelancer har han fået mange 
forskellige opgaver. Vi viser i dette nummer af 
Rambam en række af Michael Altschuls fotografier 
af jødiske miljøer.
Michael Altschul er søn af Harry og Sonja (født 
Limkimer). Hans far havde en kunsthandel ved 
Magstræde. Han er født og opvokset i Hvidovre og 
siden bosat i København. Han gik på Carolinesko-
len og fik siden en uddannelse som skolelærer. Efter 
nogle år som TV-producent og TV-journalist blev 
det fotografiet, der holdt ham fanget. Michael Alt-
schul fastholdt sin forbindelse til det jødiske miljø
efter tiden på Carolineskolen. Han var medlem af 
Mellemøstgruppen New Outlook; han var guitarist 
i en musikgruppe, der spillede jødisk musik; han sad 
i ledelsen af ungdomsforeningen SJUF i 1980erne, 
og endelig var han i 10 år medlem af vagtgruppen, 
der sørgede for sikkerheden i Mosaisk Troessam-
fund. Michael er i dag gift med Jette, og deres to 
børn Mira og Hannah går begge på Carolineskolen.
Der er et dejligt liv i Michael Altschuls fotografier, 
som man kan se i de efterfølgende eksempler. Både 
når det drejer sig om situationsfotografier og por-
trætter, er der et spil af lys og aktiviteter, som gør 
fotografierne levende og spontane. 
Fotografierne er forsynet med en kort tekst, som 
Michael Altschul selv har skrevet.
Michael Altschul / michael@visuelmedie.dk
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Ben Adam fest – Henrik Goldschmidt: Som taget ud af en shtetl  i Østeuropa før krigen. Hen-
rik Goldschmidt for fuld udblæsning i jiddisch sang og obo, akkompagneret af Ronen Thalmay på 
klaver til Ben Adam festen januar 2010. Det er svært ikke at blive voldsomt smittet.
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Synagogen: En uge før sin Bat Mitzvah øver Mira sig på sin tale i Synagogen under 
vejledning af overrabbiner Bent Lexner. Talen, der varede i 12 minutter, skulle jo 
gerne sidde lige i skabet den efterfølgende shabbat. Og det g jorde den.
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Carolineskolen – SFO: Carolineskolen har ligget blandt Danmarks 10 bedste skoler 
i mange år målt på faglighed, elevernes karakterer, og på hvor mange elever der læser 
videre. Skolen har desuden en helt unik ordning med SFO-tilbud på selve skolen, så 
børnene bliver samme sted hele dagen, til de bliver hentet. På Carolineskolen fungerer 
helhedsskolen. Her ses børnene sammen med lærer på skolen, Eli Direktor.
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Carolineskolen: 1.9.2005. Carolineskolens 200 års jubilæum.
De små prinsesser og prinser nejer og bukker for dronningen, der eskorteres til sin 
bil af bestyrelsesformand Siw Krasnik og tidl. skoleinspektør Michael Wechter i sine 
karakteristiske sandaler og løstsiddende skjorte. Mon ikke det er den eneste gang 
dronningen er blevet fulgt til sin bil af et par sandaler…
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Israeldemo: Den anti-israelske debat, som havde nået et hidtil uhørt hadniveau, fik 
svenske jøder fra Malmø til at komme til København for at deltage i demonstrationen 
mod journalistisk og politisk ensidighed i januar 2009. I alt mødte ca. 400 personer 
op. Her mødes en dansk onkel og en svensk nevø på Rådhuspladsen.
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Peres: Store personligheder bliver også tørstige. Da Israels daværende udenrigsminister 
Simon Peres besøgte Danmark den 11. juli 2002, afviste han endnu en gang, vestens 
grundløse beskyldninger om massakrer. Same old story – same grand old man.
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Lennart: Det startede med en lille butik med små forskellige priser. Ved et tilfælde 
blev prisen ens for alle varer. Den lille butik blev til mere end 177 Tiger-butikker i 17 
lande. Et smart koncept med en stor appeal til alle forbrugere. Det er nu ikke den gode 
forretning, Lennart smiler af. Det venlige og imødekommende smil har altid siddet på 
hans læber. Købmanden fra Amager er den samme som dengang, han solgte paraplyer 
på kræmmermarkedet på Israels Plads
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Ben Adam fest – Vera Panitch: På trods af at hun havde fået en spilleskade, stil-
lede Vera Panitch op til Ben Adam festen januar 2010, hvor hun endnu en
gang tryllebandt publikum med sin karismatiske og sikre optræden.
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